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Nota Bene 
8 Les rencontres du 30 juin 2003 dont les actes sont publiés ici peuvent être visionnées sur
le site du Gahom grâce au film tourné par l’ESCOM durant toutes ces rencontres. Les
fichiers  vidéo  des  rencontres  du  19  novembre  2004  sur  l’indexation  du  récit  seront
bientôt disponibles sur la même page Web. 
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